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第
一
章　
序　
　
説
　
二
〇
〇
二
年
に
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
が
成
立
し
、
給
付
障
害
法
に
さ
ま
ざ
ま
な
改
正
が
な
さ
れ

主
な
も
の
だ
け
で
も
、

「
義
務
違
反
」
概
念
を
導
入
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
要
件
を
一
元
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
瑕
疵
担
保
責
任
の
領
域
に
属
す
る
問
題
を
部
分
的
に
給
付
障
害
法
に
統
合
し
、
積
極
的
債
権
侵
害
（
瑕
疵
あ
る
給
付
）
に
規
定
上
の
根
拠
を
与
え
た
こ
と
（
二
八
〇


保
護
義
務
を
明
文
で
規
定
す
る
こ
と
で
積
極
的
債
権
侵
害
（
完
全
性
利
益
の
侵
害
）
に
規
定
上
の
根
拠
を
与
え
た
こ
と
（
二
四
一
条
二
項
、
三
二
四
条
）、

い
わ
ゆ
る
契
約
締
結
上
の
過
失
理
論
を
明
文
化
し
た
こ
と
（
原
始
的
不
能
に
つ
き
二
七
五
条
お
よ
び
三
一
一
ａ
条
、
契
約
交
渉
中
に
お
け
る
保
護
義
務
に
つ
き
二
四
一
条
二
項
お
よ
び
三
一
一
条
）、

契
約
解
除
権
の
要
件
か
ら
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
除
外
し
た
こ
と
（
三
二
三
条
一
項
）、

行
為
基
礎
喪
失
の
理
論
を
明
文
化
し
た
こ
と
（
三
一
三
条
）、

継
続
的
債
権
関
係
に
お
け
る
解
約
告
知
権
を
明
文
化
し
た
こ
と
（
三
一
四
条
）、

約
款
規
制
や
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
な
ど
消
費
者
保
護
法
関
連
の
規
定
を
民
法
に
包
摂
し
た
こ
と
（
三
〇
八
―
三
一
〇
条
、
三
一
二
―
三
一
二
ｆ
（
１
）
た
。（２
）
条
）、
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
四
三
（　
　
　
）
四
九
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
　
　
　
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
松　
　
井　
　
和　
　
彦
条
、
三
四
六
―
三
五
九
条
）
な
ど
、
多
岐
に
わ
た

　
わ
が
国
の
債
権
法
理
論
が
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
債
務
法
の
影
響
を
受
け
つ
つ
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
債
務
法
改
正
が
わ
が
国
の
債
権
法
理
論
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
新
債
務
法
の
起
草
に
あ
た
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
国
連
売
買
条
約
や
ユ
ニ
ド
ロ
ア
国
際
商
事
契
約
原
則
な
ど
契
約
法
に
関
す
る
統
一
規
範
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
い
く
つ
か
の
Ｅ
Ｃ
指
令
の
国
内
法
化
を
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
は
、
契
約
法
規
範
の
国
際
的
統
一
化
な
い
し
平
準
化
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
観
点
か
ら
も
、
わ
が
国
の
債
権
法
理
論
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
も
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
か
ら
わ
が
国
の
債
権
法
理
論
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
す
る
さ
さ
や
か
な
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
さ
て
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
い
て
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
に
関
す
る
規
定
を
概
観
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
、
同
規
定
の
内
容
お
よ
び
そ
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
以
前
、「『
契
約
危
殆
』
状
態
に
お
け
る
履
行
確
保
―
―
不
安
の
抗
弁
権
か
ら
履
行
停
止
権
へ
の
展
開
―
―（
一
）」
修
道
二
〇
巻
一
号
七
五
頁
以
下
に
お
い
て
、
改
正
前
の
不
安
の
抗
弁
権
規
定
に
つ
き
考
察
を
加
え
、
右
規
定
の
適
用
領
域
が
拡
張
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
れ
を
事
情
変
更
の
原
則
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
前
稿
の
分
析
結
果
が
一
層
鮮
明
に
な
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
稿
執
筆
当
時
、
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
作
業
は
最
終
報
告
書
（




































































）
が
公
表
さ
れ
た
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
た
め
、
検
討
の
対
象
も
最
終
報
告
書
ま
で
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
向
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
稿
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
３
）
る
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
四
四
（　
　
　
）
五
○
第
二
章　
旧
三
二
一
条
の
問
題
点
　
新
し
い
三
二
一
条
（
以
下
、「
新
規
定
」
ま
た
は
「
新
三
二
一
条
」
と
呼
ぶ
）
を
み
る
前
に
、
従
来
の
三
二
一
条
（
以
下
、「
旧
規
定
」
ま
た
は
「
旧
三
二
一
条
」
と
呼
ぶ
）
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
ご
く
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ

　
旧
規
定
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
た
。
　
「
双
務
契
約
に
基
づ
き
先
履
行
義
務
を
負
う
者
は
、
契
約
締
結
後
に
相
手
方
の
財
産
状
態
に
本
質
的
な
悪
化
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
し
た
場
合
に
は
、
反
対
給
付
が
実
現
さ
れ
る
か
又
は
そ
の
反
対
給
付
の
た
め
の
担
保
が
提
供
さ
れ
る
ま
で
、
自
ら
が
負
っ
て
い
る
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
　
右
の
規
定
に
は
、
要
件
論
、
効
果
論
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い

　
１　
要
件
面
の
問
題
点
　
右
規
定
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
後
に
相
手
方
（
以
下
、
先
履
行
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
当
事
者
と
い
う
意
味
で
「
先
履
行
権
利
者
（





















）」
と
呼
ぶ
）
の
財
産
状
態
に
悪
化
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
不
安
の
抗
弁
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
締
結
時
す
で
に
財
産
状
態
の
悪
化
が
存
在
し
て
い
た
が
先
履
行
義
務
者
が
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
も
、
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
変
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
先
履
行
義
務
者
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
解
が
学
説
で
は
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

そ
こ
で
、
学
説
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
も
旧
規
定
を
適
用
な
い
し
類
推
適
用
す
べ
き
と
の
見
解
や
、
旧
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
文
言
上
難
し
い
も
の
の
先
履
行
権
利
者
の
財
産
状
態
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
一
一
九
条
二
項
に
基
づ
き
契
約
の
取
消
が
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
判
例
に
お
い
て
も
、
契
約
締
結
時
す
（
４
）
う
。
（
５
）
た
。
（
６
）
た
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
四
五
（　
　
　
）
五
一
で
に
財
産
状
態
が
あ
る
程
度
悪
化
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
締
結
後
に
さ
ら
に
悪
化
し
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
し
た
場
合
に
は
旧
三
二
一
条
が
適
用
さ
れ
る
と
の
判
例
理
論
が
登
場
す
る
な
ど
、「
契
約
締
結
後
の
悪
化
」
要
件
を
緩
和
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
　
２　
効
果
面
の
問
題
点
　
旧
規
定
に
基
づ
い
て
不
安
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
た
後
も
先
履
行
権
利
者
が
反
対
給
付
を
提
供
せ
ず
、
担
保
も
供
与
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
給
付
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
「
両
す
く
み
」
の
状
態
に
陥
る
。
も
っ
と
も
、
例
え
ば
売
買
契
約
に
お
い
て
目
的
物
引
渡
を
三
月
一
日
に
、
代
金
支
払
を
五
月
三
〇
日
に
な
す
べ
き
約
定
だ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
安
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
五
月
三
〇
日
以
降
は
同
時
履
行
の
関
係
に
戻
る
の
で
、
契
約
が
履
行
さ
れ
な
い
ま
ま
の
状
態
が
永
続
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
売
買
契
約
締
結
か
ら
六
〇
日
以
内
に
目
的
物
を
引
き
渡
し
、
そ
の
三
〇
日
以
内
に
代
金
を
支
払
う
べ
き
約
定
だ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
な
い
限
り
は
代
金
支
払
期
日
が
到
来
し
な
い
た
め
、
不
安
の
抗
弁
権
が
行
使
さ
れ
た
後
も
先
履
行
権
利
者
た
る
買
主
が
代
金
の
提
供
ま
た
は
代
金
支
払
に
関
す
る
担
保
を
供
与
し
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
給
付
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
契
約
関
係
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
判
例
・
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、
先
履
行
義
務
者
に
契
約
解
除
権
を
与
え
る
べ
き
と
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
先
履
行
義
務
者
は
、
相
当
期
間
を
設
定
し
て
先
履
行
の
給
付
と
引
換
に
反
対
給
付
ま
た
は
担
保
供
与
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
右
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
は
、
後
履
行
義
務
の
履
行
期
到
来
前
で
あ
っ
て
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
信
義
則
に
関
す
る
二
四
二
条
に
基
づ
い
て
、
ま
た
は
履
行
遅
滞
に
関
す
る
旧
三
二
六
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
導
か
れ
て
い

（
７
）
た
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
四
六
（　
　
　
）
五
二
第
三
章　
新
し
い
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
　
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
解
釈
論
を
条
文
に
盛
り
込
む
か
た
ち
で
改
正
さ
れ
た
新
三
二
一
条
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
「
　
双
務
契
約
に
基
づ
き
先
履
行
義
務
を
負
う
者
は
、
相
手
方
の
給
付
能
力
の
欠
如
に
よ
り
自
己
の
反
対
給
付
請
求
権
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
を
契
約
締
結
後
に
認
識
し
得
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
自
己
の
給
付
義
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
給
付
が
な
さ
れ
た
と
き
又
は
反
対
給
付
の
た
め
に
担
保
が
供
与
さ
れ
た
と
き
は
、
給
付
拒
絶
権
は
消
滅
す
る
。
　
　
先
履
行
義
務
者
は
、
相
手
方
が
給
付
と
引
換
に
反
対
給
付
を
な
す
か
担
保
を
供
与
す
る
か
の
選
択
を
す
る
た
め
に
相
当
の
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
期
間
が
徒
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
先
履
行
義
務
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
二
三
条
は
、
こ
の
場
合
に
準
用
す
る
。」
　
右
規
定
に
よ
り
、
旧
規
定
に
よ
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
が
ど
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
検
討
を
加
え
る
。
　
１　
要
件
の
拡
張
に
み
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
の
変
容
　
新
三
二
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
不
安
の
抗
弁
権
の
要
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

双
務
契
約
に
基
づ
い
て
当
事
者
の
一
方
が
先
履
行
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、

先
履
行
権
利
者
の
給
付
能
力
の
欠
如
、

給
付
能
力
欠
如
が
先
履
行
義
務
者
に
お
い
て
契
約
締
結
後
に
認
識
し
得
る
に
至
っ
た
こ
と
、

給
付
能
力
欠
如
に
よ
っ
て
反
対
給
付
請
求
権
が
危
ぶ
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

お
よ
び

に
つ
い
て
は
、
旧
規
定
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

お
よ
び

は
、
従
来
か
ら
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
四
七
（　
　
　
）
五
三
　　
財
産
状
態
の
悪
化
か
ら
給
付
能
力
の
欠
如
へ
の
拡
張
　
旧
規
定
は
、
先
履
行
義
務
者
の
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
す
る
に
至
っ
た
原
因
（
以
下
、「
危
殆
化
原
因
」
と
呼
ぶ
）
と
し
て
、
先
履
行
権
利
者
の
財
産
状
態
の
悪
化
の
み
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
危
殆
化
が
問
題
と
な
る
反
対
給
付
請
求
権
は
、
ほ
ぼ
金
銭
債
権
の
み
に
限
ら
れ
て
い

こ
れ
に
対
し
て
、
新
規
定
は
、
先
履
行
権
利
者
の
「
給
付
能
力
の
欠
如
」
と
改
め
、
財
産
状
態
の
悪
化
に
限
ら
ず
、
広
く
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
を
生
ぜ
し
め
る
事
由
全
て
を
給
付
拒
絶
権
の
適
用
対
象
に
含
め
た
。
こ
の
よ
う
な
危
殆
化
原
因
を
限
定
し
な
い
規
定
の
し
か
た
は
、
ウ
ィ
ー
ン
国
連
売
買
条
約
（

















































































　
以
下
、
「
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
」
と
呼
ぶ
）
七
一
条
に
倣
っ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い

こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
輸
出
入
禁
止
、
戦
争
、
仕
入
先
の
倒
産
な
ど
も
危
殆
化
原
因
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

も
ち
ろ
ん
、
従
来
と
同
様
、
財
産
状
態
の
悪
化
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
し
か
も
危
殆
化
原
因
の
典
型
例
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

　
ま
た
、
従
来
は
売
買
契
約
の
売
主
は
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
新
四
三
三
条
一
項
二
文
に
よ
り
、
右
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
の
引
渡
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
新
三
二
一
条
に
い
う
「
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
」
に
は
、
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
ず
こ
れ
に
よ
り
契
約
目
的
が
達
成
で
き
な
い
恐
れ
、
言
い
換
え
れ
ば
重
大
な
契
約
違
反
を
招
く
よ
う
な
瑕
疵
あ
る
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
場
合
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

つ
ま
り
、
例
え
ば
、
売
買
契
約
に
お
け
る
先
履
行
権
利
者
た
る
売
主
が
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
引
き
渡
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
も
、
買
主
は
先
履
行
義
務
で
あ
る
代
金
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
　
さ
ら
に
、
給
付
に
必
要
な
協
力
者
ま
た
は
債
務
者
本
人
が
病
気
で
倒
れ
た
こ
と
も
危
殆
化
原
因
に
含
ま
れ
る
た

物
の
引
渡
の
み
な
ら
ず
、
労
務
の
給
付
に
関
す
る
請
求
権
の
危
殆
化
も
、
新
三
二
一
条
の
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

（
８
）
た
。
（
９
）
る
。
（　
）
１０る
。
（　
）
１１い
。
（　
）
１２た
。
（　
）
１３め
、
（　
）
１４た
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
四
八
（　
　
　
）
五
四
　　
契
約
締
結
時
に
お
け
る
危
殆
化
へ
の
拡
張
　
旧
規
定
は
、
給
付
拒
絶
権
を
行
使
し
得
る
場
面
を
、
契
約
締
結
後
に
危
殆
化
が
生
じ
た



場
合
に
限
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
新
規
定
は
、
契
約
締
結
後
に
危
殆
化
が
生
じ
た
場
合
に
限
ら
ず
、
契
約
締
結
時
す
で
に
危
殆
化
が
生
じ
て
い
た
が
先
履
行
義
務
者
が
こ
れ
を
認
識
で
き
ず
、
契
約
締
結
後
に
な
っ
て
こ
れ
を
認
識
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
給
付
拒
絶
権
の
行
使
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
学
説
に
お
い
て
は
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
判
例
は
、
こ
こ
ま
で
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
判
例
は
、「
契
約
締
結
後
の
財
産
状
態
悪
化
」
と
い
う
要
件
を
緩
和
す
る
態
度
を
示
し
て
い
た
が
、
契
約
締
結
時
に
あ
る
程
度
の
財
産
状
態
悪
化
が
生
じ
て
い
た
が
締
結
後
さ
ら
に
悪
化
が
進
ん
だ
た
め
危
殆
化
が
生
じ
た
と
い
う
場
合
に
給
付
拒
絶
権
を
認
め
る
に
と
ど
ま
り
、
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
は
あ
く
ま
で
も
契
約
締
結
後
に
生
じ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
規
定
は
、
こ
こ
で
も
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
一
条
に
倣
い
、
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
が
契
約
締
結
後
に
「
認
識
し
得
る
に
至
っ
た
」
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
判
例
の
立
場
を
一
歩
踏
み
出
し
た
。
　
も
っ
と
も
、
先
履
行
義
務
の
引
受
に
対
す
る
リ
ス
ク
は
、
こ
れ
を
引
き
受
け
た
先
履
行
義
務
者
が
負
う
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
先
履
行
義
務
者
は
、
先
履
行
義
務
を
引
き
受
け
る
に
あ
た
っ
て
相
手
方
の
給
付
能
力
に
つ
き
適
切
な
調
査
を
す
る
等
の
注
意
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
調
査
を
尽
く
し
て
も
な
お
先
履
行
権
利
者
の
給
付
能
力
欠
如
を
認
識
し
得
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
、
新
規
定
に
基
づ
く
給
付
拒
絶
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

こ
こ
で
の
注
意
の
基
準
は
、
先
履
行
義
務
者
と
同
じ
地
位
に
あ
る
客
観
的
な
観
察
者
で
あ

し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
商
人
と
非
商
人
と
で
は
、
前
者
に
よ
り
重
い
注
意
が
要
求
さ
れ

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
先
履
行
権
利
者
の
給
付
能
力
に
つ
き
錯
誤
に
陥
っ
て
先
履
行
義
務
を
引
き
受
け
た
場
合
に
も
、
一
定
の
要
件
の
下
で
給
付
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
錯
誤
に
関
す
る
一
一
九
条
二
項
に
基
づ
く
契
約
の
取
消
が
な
お
認
め
ら
れ
る
（　
）
１５る
。
（　
）
１６る
。
（　
）
１７る
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
四
九
（　
　
　
）
五
五
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
現
時
点
で
の
学
説
は
、
肯
定
説
・
否
定
説
が
拮
抗
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
否
定
説
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
要
件
の
下
に
先
履
行
権
利
者
の
給
付
能
力
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
に
も
給
付
拒
絶
権
を
認
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
九
条
二
項
に
基
づ
く
取
消
を
認
め
る
と
、
改
正
が
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
第
二
に
、
後
述
す
る
と
お
り
、
新
三
二
一
条
で
は
二
項
に
お
い
て
、
相
当
期
間
を
定
め
た
う
え
で
の
契
約
解
除
権
が
新
設
さ
れ
た
が
、
一
一
九
条
二
項
に
基
づ
く
取
消
を
認
め
る
と
、
結
果
的
に
新
三
二
一
条
二
項
の
手
続
を
潜
脱
し
直
ち
に
契
約
関
係
を
解
消
す
る
途
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で
も
改
正
が
意
味
を
失
っ
て
し
ま

　
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
ど
お
り
、
一
一
九
条
二
項
と
の
重
畳
適
用
を
認
め
る
見
解
も
有
力
で
あ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
起
草
者
は
一
一
九
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
政
府
草
案
に
よ
れ
ば
、
新
三
二
一
条
一
項
に
お
い
て
危
殆
化
が
契
約
締
結
後
に
認
識
し
得
る


に
至
っ
た
こ
と
を
要
件
と
し
た
理
由
と
し
て
「
よ
く
調
査
せ
ず
に
引
き
受
け
た
先
履
行
義
務
を
後
に
な
っ
て
一
一
九
条
で
認
め
ら
れ
た
方
法
以
外
の
や
り
方
で


















排
除
す
る
途
を
、
三
二
一
条
が
先
履
行
義
務
者
に
認
め
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
傍
点
筆

こ
と
が
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
三
二
一
条
と
一
一
九
条
と
で
は
法
的
効
果
が
異
な
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
一
時
的
、
延
期
的
な
給
付
拒
絶
権
、
後
者
に
お
い
て
は
契
約
の
取
消
と
い
う
異
な
っ
た
法
的
効
果
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
履
行
義
務
者
は
両
者
を
選
択
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
旧
規
定
の
下
で
多
数
説
で
あ
っ
た
重
畳
適
用
説
が
挙
げ
て
い
た
理
由
と
同
じ
で
あ
る
。
　
　
そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
　
前
述
の
と
お
り
、
要
件
の

お
よ
び

に
つ
い
て
は
、
旧
規
定
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
要
件
の

に
関
連
し
て
、
同
時
履
行
の
契
約
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
準
備
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
例
え
ば
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
目
的
物
を
製
造
し
た
り
他
か
ら
仕
入
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
買
主
の
代
金
支
払
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
が
判
（　
）
１８う
。
（　
）
１９る
。
（　
）
２０者
）
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
五
○
（　
　
　
）
五
六
明
し
た
場
合
に
、
売
主
は
右
準
備
行
為
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
今
回
の
改
正
で
は
、
こ
の
点
は
明
文
で
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
旧
規
定
に
お
け
る
と
同
様
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な

も
っ
と
も
、
起
草
者
は
履
行
準
備
行
為
に
も
新
三
二
一
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

こ
れ
を
受
け
て
学
説
に
お
い
て
も
、
履
行
準
備
行
為
が
そ
の
性
質
や
規
模
に
照
ら
し
て
大
き
な
財
政
的
支
出
や
労
働
力
の
投
入
を
要
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
が
先
履
行
と
認
め
ら
れ
、
新
三
二
一
条
の
準
用
に
よ
り
、
準
備
行
為
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い

　
　
要
件
論
に
み
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
の
根
拠
の
変
容
　
従
来
、
不
安
の
抗
弁
権
は
、
事
情
変
更
の
原
則
（



























）
な
い
し
行
為
基
礎
論
の
具
体
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き

今
回
の
改
正
で
要
件
が
拡
張
さ
れ
、
適
用
対
象
が
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
方
で
は
、
輸
出
入
禁
止
や
戦
争
な
ど
、
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
給
付
能
力
の
欠
如
が
適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
情
変
更
の
原
則
に
近
づ
い
た
部
分
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
従
来
か
ら
の
要
件
で
あ
っ
た
財
産
状
態
の
悪
化
に
加
え
て
、
仕
入
先
の
倒
産
に
よ
る
目
的
物
引
渡
の
困
難
、
瑕
疵
あ
る
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
る
恐
れ
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
契
約
に
適
合
し
な
い
原
材
料
の
使
用
な
ど
、
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
（
お
よ
び
当
事
者
が
リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
事
由
）
に
よ
る
給
付
能
力
の
欠
如
が
新
た
に
適
用
対
象
に
加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
由
は
、
仮
に
履
行
期
到
来
時
に
給
付
さ
れ
ず
、
も
し
く
は
契
約
に
適
合
し
た
給
付
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
の
よ
う
な
事
由
を
根
拠
に
導
か
れ
る
給
付
拒
絶
権
を
、
事
情
変
更
の
原
則
で
も
っ
て
基
礎
づ
け
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
契
約
締
結
時
す
で
に
生
じ
て
い
た
危
殆
化
が
契
約
締
結
後
に
認
識
し
得
る
に
至
っ
た
場
合
を
新
三
二
一
条
の
適
用
対
象
に
加
え
た
こ
と
も
、
同
条
の
根
拠
を
事
情
変
更
の
原
則
に
求
め
る
こ
と
を
一
層
困
難
に
し
て
い

こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、
新
規
定
が
、
事
情
変
更
の
原
則
を
背
景
に
も
た
な
い
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
一
条
を
範
と
し
て
起
草
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
（　
）
２１る
。
（　
）
２２り
、
（　
）
２３る
。
（　
）
２４た
。
（　
）
２５る
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
五
一
（　
　
　
）
五
七
　そ
こ
で
、
事
情
変
更
の
原
則
や
行
為
基
礎
論
に
代
わ
り
、
新
規
定
の
下
で
は
、
両
当
事
者
の
給
付
の
履
行
上
の
牽
連
関
係
を
強
調
す
る
立
場
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
双
務
契
約
は
、
給
付
の
交
換
を
最
終
的
な
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
先
履
行
義
務
を
負
う
場
合
に
お
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
後
履
行
た
る
反
対
給
付
が
危
殆
化
し
た
場
合
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
履
行
の
み
を
給
付
す
べ
き
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
（
三
二
〇
条
）
と
同
様
の
考
え
が
、
不
安
の
抗
弁
権
の
基
礎
に
も
存
す
る
と
い
う
の
で
あ

た
し
か
に
、
こ
の
こ
と
自
体
は
正
当
な
指
摘
で
あ
る
が
、
当
事
者
間
に
お
け
る
先
履
行
の
合
意
を
法
が
修
正
す
る
こ
と
を
、
履
行
上
の
牽
連
関
係
の
み
で
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
説
明
す
る
た
め
に
依
拠
さ
れ
た
の
が
、
事
情
変
更
の
原
則
な
い
し
行
為
基
礎
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
履
行
上
の
牽
連
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
事
情
変
更
の
原
則
な
い
し
行
為
基
礎
論
を
排
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
　
で
は
、
新
三
二
一
条
の
下
で
、
先
履
行
の
合
意
を
法
が
修
正
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
何
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
起
草
者
は
、「
契
約
の
一
方
当
事
者
が
先
履
行
義
務
を
負
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
当
事
者
は
、
相
手
方
の
給
付
能
力
の
存
続
を
信
頼
し
て
自
ら
の
給
付
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
信
頼
が
崩
壊
し
た
場
合
、
い
か
な
る
要
件
の
下
で
、
い
か
な
る
法
的
効
果
で
も
っ
て
、
先
履
行
義
務
者
は
反
対
給
付
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
の
リ
ス
ク
か
ら
逃
れ
る
手
段
を
取
得
す
る
こ
と
が
妥
当
か
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
三
二
一
条
の
問
題
を
捉
え
て
い

こ
の
こ
と
は
、
起
草
者
が
、
相
手
方
の
適
切
な
給
付
に
対
す
る
先
履
行
義
務
者
の
信
頼
喪
失
を
根
拠
に
据
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

（　
）
２６る
。
（　
）
２７る
。
（　
）
２８る
。
＜
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六
五
二
（　
　
　
）
五
八
　２　
法
的
効
果
に
み
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
の
変
容
　
新
三
二
一
条
の
法
的
効
果
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
時
的
、
延
期
的
な
給
付
拒
絶
権
で
あ
る
（
一
項
一
文
）。
す
な
わ
ち
、
先
履
行
義
務
の
履
行
期
が
到
来
し
た
と
き
に
先
履
行
義
務
者
が
給
付
を
し
な
く
て
も
、
履
行
遅
滞
責
任
を
負
わ
な
い
。
こ
の
点
は
従
来
ど
お
り
で
あ
る
。
法
的
効
果
に
関
す
る
今
回
の
改
正
の
焦
点
は
、
給
付
拒
絶
権
行
使
後
の
契
約
解
除
権
を
二
項
に
お
い
て
新
設
し
た
こ
と
で
あ
る
。
　
　
履
行
期
前
解
除
権
の
新
設
　
前
述
の
と
お
り
、
先
履
行
義
務
者
が
一
項
に
基
づ
い
て
給
付
拒
絶
権
を
行
使
し
た
が
、
そ
の
後
も
先
履
行
権
利
者
が
反
対
給
付
を
提
供
す
る
こ
と
も
な
く
、
反
対
給
付
の
た
め
の
担
保
を
供
与
す
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
場
合
、
契
約
は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
給
付
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
「
両
す
く
み
」
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
、
旧
規
定
の
下
で
の
判
例
・
学
説
は
、
先
履
行
権
利
者
に
対
し
て
相
当
期
間
を
設
定
し
て
、
先
履
行
義
務
者
に
よ
る
給
付
と
引
換
に
反
対
給
付
ま
た
は
担
保
供
与
を
な
す
よ
う
求
め
、
右
期
間
が
徒
過
し
た
場
合
に
、
先
履
行
義
務
者
に
契
約
解
除
権
を
与
え
る
と
い
う
解
釈
論
を
展
開
し
て
き
た
。
今
回
の
改
正
で
、
こ
れ
を
明
文
化
し
た
の
が
、
新
三
二
一
条
二
項
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ス
イ
ス
債
務
法
八
三
条
二
項
も
同
時
に
範
と
さ
れ

こ
れ
に
よ
り
、
従
来
、
解
釈
に
よ
り
対
処
し
て
き
た
問
題
が
、
立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
新
三
二
一
条
と
類
似
の
状
況
を
扱
う
規
定
と
し
て
、
新
三
二
三
条
四
項
が
あ
る
。
同
項
は
、
新
三
二
一
条
二
項
と
同
様
、
今
回
の
債
務
法
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
解
除
の
要
件
を
満
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
履
行
期
到
来
前
に
お
い
て
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
典
型
例
は
、
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
の
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、
履
行
遅
滞
や
瑕
疵
あ
る
給
付
が
重
大
な
義
務
違
反
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
す
べ
て
の
場
合
が
適
用
対
象
と
な

し
た
が
っ
て
、
新
三
二
一
条
と
新
三
二
三
条
四
項
と
は
、
と
も
に
契
約
危
殆
状
態
に
お
け
る
法
的
救
済
を
扱
う
と
い
う
点
で
共
通
し
、
か
つ
履
（　
）
２９た
。
（　
）
３０る
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
五
三
（　
　
　
）
五
九
行
期
の
異
な
る
双
務
契
約
に
お
い
て
後
履
行
請
求
権
が
危
殆
化
し
た
場
合
に
は
、
両
規
定
が
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
三
二
一
条
二
項
三
文
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
履
行
権
利
者
の
給
付
能
力
欠
如
に
よ
り
、
後
履
行
義
務
の
履
行
期
日
か
ら
相
当
期
間
内
に
先
履
行
権
利
者
に
お
い
て
給
付
し
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
、
か
つ
新
三
二
一
条
二
項
一
文
に
基
づ
い
て
相
当
期
間
を
定
め
て
も
先
履
行
権
利
者
に
お
い
て
反
対
給
付
も
そ
の
担
保
も
提
供
し
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
先
履
行
義
務
者
は
、
先
履
行
義
務
の
履
行
期
日
に
お
け
る
相
手
方
か
ら
の
履
行
請
求
に
対
し
て
、
新
三
二
一
条
一
項
に
基
づ
い
て
自
ら
の
先
履
行
の
給
付
を
拒
絶
し
、
新
三
二
三
条
四
項
に
基
づ
い
て
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

も
ち
ろ
ん
先
履
行
義
務
の
履
行
期
到
来
前
に
お
い
て
は
、
新
三
二
一
条
の
給
付
拒
絶
権
を
行
使
す
る
ま
で
も
な
く
、
新
三
二
三
条
四
項
に
基
づ
い
て
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
、
新
三
二
三
条
二
項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
が
給
付
を
す
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
か
つ
終
局
的
に
拒
絶
す
る
と
き
（
一

債
務
者
が
契
約
に
お
い
て
定
め
た
期
日
ま
た
は
期
間
内
に
給
付
を
せ
ず
、
か
つ
債
権
者
が
そ
の
契
約
に
お
い
て
給
付
が
適
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
給
付
利
益
が
存
続
し
な
い
と
し
て
い
た
と
き
（
二

当
事
者
相
互
の
利
益
を
衡
量
し
て
特
別
な
事
情
か
ら
即
時
の
解
除
が
正
当
と
さ
れ
る
と
き
（
三

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
先
履
行
義
務
者
は
、
給
付
拒
絶
権
行
使
後
、
相
当
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
引
換
給
付
請
求
権
の
否
定
　
給
付
拒
絶
権
を
行
使
し
た
先
履
行
義
務
者
は
、
自
ら
の
給
付
と
引
換
に
反
対
給
付
を
求
め
、
ま
た
は
自
ら
の
給
付
と
引
換
に
担
保
供
与
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
旧
規
定
の
下
に
お
い
て
は
、
判
例
・
学
説
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い

　
新
規
定
の
下
に
お
い
て
も
、
こ
の
立
場
は
維
持
さ
れ
て
い

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
先
履
行
権
利
者
が
先
履
行
さ
れ
た
物
を
用
い
て
後
履
行
の
給
付
目
的
物
を
製
造
・
調
達
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
の
場
合
に
先
履
行
義
務
者
か
ら
の
引
換
給
（　
）
３１る
。
（　
）
３２号
）、
（　
）
３３号
）、
（　
）
３４号
）
（　
）
３５た
。
（　
）
３６る
。
＜
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六
五
四
（　
　
　
）
六
○
付
請
求
権
を
認
め
て
し
ま
う
と
先
履
行
権
利
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
。
第
二
に
、
一
般
に
債
権
者
が
給
付
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
取
得
す
る
の
は
、
当
該
債
権
の
履
行
期
が
到
来
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
先
履
行
義
務
者
の
反
対
給
付
請
求
権
が
履
行
期
を
迎
え
て
い
な
い
以
上
、
引
換
給
付
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
　
逆
に
、
先
履
行
権
利
者
は
、
反
対
給
付
を
提
供
し
、
も
し
く
は
反
対
給
付
の
た
め
の
担
保
を
供
与
し
、
こ
れ
と
引
換
に
先
履
行
義
務
者
の
給
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

　
こ
の
よ
う
な
起
草
者
の
立
場
お
よ
び
多
数
説
に
対
し
て
、
先
履
行
義
務
者
の
引
換
給
付
請
求
権
を
示
唆
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
法
的
効
果
の
根
拠
と
関
連
す
る
の
で
、
次
項
に
お
い
て
ま
と
め
て
述
べ
る
。
　
　
解
除
権
発
生
の
理
論
的
根
拠
―
―
先
履
行
義
務
者
は
義
務
に
違
反
し
た
の
か
？
　
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
権
は
、
何
故
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
質
的
根
拠
は
、
前
述
の
と
お
り
、「
両
す
く
み
状
態
」
の
解
消
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
理
論
的
根
拠
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
先
履
行
義
務
者
の
何
ら
か
の
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
権
な
の
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
解
除
以
外
の
法
的
効
果
と
し
て
、
先
履
行
義
務
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
か
た
ち
で
、
実
際
上
の
結
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
　
こ
の
点
、
旧
規
定
の
下
に
お
い
て
は
、
多
数
説
は
、
担
保
不
供
与
後
の
先
履
行
義
務
者
に
よ
る
解
除
権
を
先
履
行
権
利
者
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ

こ
の
立
場
は
、
新
三
二
一
条
の
下
に
お
い
て
も
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
新
三
二
一
条
の
給
付
拒
絶
権
は
異
時
履
行
関
係
そ
れ
自
体
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
給
付
拒
絶
権
が
行
使
さ
れ
た
り
、
新
三
二
一
条
二
項
一
文
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
相
当
期
間
が
徒
過
し
た
り
し
て
も
、
後
履
行
義
務
の
履
行
期
到
来
が
擬
制
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
引
換
給
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、「
履
行
期
の
到
来
し
た
給
付
を
履
行
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
新
二
八
一
条
の
要
（　
）
３７る
。
（　
）
３８た
。
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
五
五
（　
　
　
）
六
一
件
を
充
た
さ
な
い
た
め
、
同
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
も
生
じ
な

ま
た
、
債
務
関
係
に
基
づ
く
そ
の
他
の
義
務
に
違
反
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
新
二
八
〇
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
も
生
じ
な

そ
う
す
る
と
、
こ
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
の
理
論
的
根
拠
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
が
、
こ
れ
を
明
示
す
る
見
解
は
、
現
時
点
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
解
除
権
を
、
先
履
行
権
利
者
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
新
三
二
一
条
二
項
一
文
の
相
当
期
間
が
徒
過
し
た
場
合
、
先
履
行
義
務
と
は
無
関
係
に
、
後
履
行
義
務
の
履
行
期
到
来
が
擬
制
さ
れ
る
と
の
解
釈
を
前
提
と
し
て
い

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
相
当
期
間
経
過
後
は
先
履
行
権
利
者
は
履
行
遅
滞
に
陥
り
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
権
は
こ
れ
を
理
由
と
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に

　
多
数
説
の
理
解
は
、
新
三
二
一
条
二
項
を
起
草
す
る
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ
た
ス
イ
ス
債
務
法
八
三
条
二
項
の
解
釈
と
も
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
項
に
は
、
新
三
二
一
条
二
項
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
る

ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
八
三
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
は
、
権
利
の
危
殆
化
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
当
事
者
の
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
が
通
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
支
払
能
力
を
保
持
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
も
、
支
払
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
担
保
を
供
与
す
る
義
務
を
負
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
担
保
を
供
与
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
の
義
務
違
反
も
生
じ
な

し
た
が
っ
て
解
除
権
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
も
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な

右
の
よ
う
な
結
論
を
、
八
三
条
の
給
付
拒
絶
権
お
よ
び
解
除
権
が
事
情
変
更
の
原
則
を
基
礎
に
も
つ
こ
と
と
結
び
つ
け
る
見
解
も
あ

　
し
か
し
、
ド
イ
ツ
旧
債
務
法
お
よ
び
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
解
釈
は
、

事
後
的
な
財
産
状
態
悪
化
な
い
し
支
払
不
能
と
い
う
制
限
的
な
要
件
の
下
で
の
み
認
め
ら
れ
る
解
除
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

契
約
危
殆
を
契
約
違
反
と
み
る
法
規
定
が
存
し
な
い
状
況
下
（　
）
３９い
。
（　
）
４０い
。
（　
）
４１る
。
（　
）（　
）
４２
４３
な
る
。
（　
）
４４が
、
（　
）
４５い
。
（　
）
４６い
。
（　
）
４７る
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
五
六
（　
　
　
）
六
二
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
新
三
二
一
条
は
広
範
な
要
件
の
下
で
給
付
拒
絶
権
お
よ
び
解
除
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
旧
三
二
一
条
や
ス
イ
ス
債
務
法
八
三
条
と
は
そ
の
前
提
を
異
に
す
る
。
　
さ
ら
に
、

に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
い
て
履
行
期
前
の
契
約
違
反
に
関
す
る
規
定
（
三
二
三
条
四
項
）
が
新
設
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
と
の
理
論
的
整
合
性
お
よ
び
実
際
上
の
法
的
効
果
の
均
衡
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、「
理
論
的
整
合
性
」
と
い
う
の
は
、
新
三
二
一
条
二
項
も
三
二
三
条
四
項
も
、
と
も
に
契
約
危
殆
を
要
件
と
し
て
履
行
期
前
解
除
権
と
い
う
同
一
の
法
的
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
規
定
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
契
約
危
殆
を
、
一
方
で
は
義
務
違
反
と
捉
え
、
他
方
で
は
義
務
違
反
に
当
た
ら
な
い
と
評
価
す
る
と
い
う
態
度
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
。
そ
こ
で
、
三
二
三
条
四
項
に
つ
い
て
み
る
と
、
同
項
は
、
解
除
権
の
要
件
が
備
わ
る
で
あ
ろ
う
状
況
を
招
来
す
る
こ
と
自
体
が
す
で
に
義
務
違
反
に
な
る
と
の
認
識
を
前
提
と
し
て
い

そ
し
て
、
三
二
三
条
四
項
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
三
二
一
条
二
項
に
お
い
て
も
同
様
の
解
釈
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
。
　
次
に
、「
実
際
上
の
法
的
効
果
の
均
衡
」
と
い
う
の
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
否
の
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
三
二
三
条
四
項
に
基
づ
く
履
行
期
前
解
除
は
、
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
項
に
基
づ
い
て
履
行
期
前
解
除
権
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
二
八
〇
条
な
い
し
二
八
一
条
の
要
件
（
と
り
わ
け
債
務
者
の
帰
責
事
由
）
を
満
た
す
限
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
も
生
じ
る
と
の
解
釈
が
有
力
で
あ

つ
ま
り
、
仮
に
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
の
多
数
説
に
立
つ
と
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
の
場
合
に
は
先
履
行
義
務
者
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
三
二
三
条
四
項
に
基
づ
く
解
除
の
場
合
に
は
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
差
が
生
じ
る
の
で
あ

し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
い
ず
れ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
案
か
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
た
し
か
に
一
般
論
と
し
て
は
、
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
の
程
度
が
著
し
い
場
合
に
は
三
二
三
条
四
項
の
問
題
、
そ
こ
ま
で
至
ら
な
い
危
殆
化
の
場
合
に
は
三
二
一
条
の
問
題
と
解
さ
れ
て
い
る

現
実
の
事
案
に
お
い
て
は
両
者
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
っ
て
、
明
快
に
一
線
を
画
す
る
（　
）
４８る
。
（　
）
４９る
。
（　
）
５０る
。
（　
）
５１が
、
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
五
七
（　
　
　
）
六
三
こ
と
は
時
と
し
て
非
常
に
難
し

第
二
に
、
三
二
三
条
四
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
即
時
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
相
当
期
間
を
設
定
し
て
履
行
に
対
す
る
担
保
等
を
求
め
た
が
奏
効
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
、
履
行
期
前
の
契
約
違
反
を
肯
定
す
る
方
向
に
作
用
す
る
た
め
、
右
手
続
を
と
る
こ
と
が
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
当
事
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
新
三
二
一
条
二
項
の
場
面
と
三
二
三
条
四
項
の
場
面
と
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
義
務
違
反
の
成
否
を
分
け
る
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
三
二
一
条
二
項
の
場
合
に
は
先
履
行
権
利
者
に
義
務
違
反
が
な
い
の
で
損
害
賠
償
の
問
題
は
生
じ
な
い
、
三
二
三
条
四
項
の
場
合
に
は
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
の
で
損
害
賠
償
が
問
題
と
な
る
、
と
い
う
区
別
は
、
再
検
討
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
類
似
の
規
定
を
有
す
る
他
の
立
法
例
を
一
瞥
す
る
と
、
状
況
は
異
な
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
統
一
商
事
法
典
（
Ｕ
Ｃ
Ｃ
）
二
―
六
〇
九
条
一
項
は
、
売
買
契
約
の
各
当
事
者
は
定
め
ら
れ
た
履
行
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
期
待
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
と
規
定
し
、
契
約
危
殆
が
右
義
務
違
反
を
構
成
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
契
約
危
殆
の
状
況
下
に
お
い
て
合
理
的
期
間
内
に
担
保
が
供
与
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
履
行
拒
絶
と
み
な
さ
れ
、
二
―
六
一
〇
条
ｂ
号
に
基
づ
い
て
、
契
約
解
除
権
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
（
二
―
七
〇
三
条
、
二
―
七
一
一
条
一

第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
五
一
条
お
よ
び
二
五
三
条
も
同
様
の
規
定
を
置
い
て
い

　
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
八‥
一
〇
五
条
二
項
お
よ
び
ユ
ニ
ド
ロ
ア
国
際
商
事
契
約
原
則
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
七
・
三
・
四
条
は
、
規
定
の
上
で
は
ド
イ
ツ
新
債
務
法
三
二
一
条
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
解
除
権
の
理
論
的
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
右
規
定
は
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
と
は
異
な
っ
た
発
想
の
も
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
債
権
者
は
直
ち
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
九‥
三
〇
四
条
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
七
・
三
・
三
条
）
が
、
こ
れ
が
認
め
（　
）
５２い
。
（　
）
５３る
。
（　
）
５４項
）。
（　
）
５５る
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
五
八
（　
　
　
）
六
四
ら
れ
る
た
め
に
は
履
行
拒
絶
が
終
局
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
判
断
は
時
と
し
て
難
し
い
。
債
権
者
が
こ
の
判
断
を
誤
っ
て
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
自
ら
の
履
行
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
の
側
が
履
行
拒
絶
を
し
た
こ
と
に
な
り
債
務
不
履
行
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
防
ぐ
た
め
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
八‥
一
〇
五
条
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
七
・
三
・
四
条
の
各
一
項
に
お
い
て
担
保
供
与
請
求
権
が
設
け
ら
れ
、
各
二
項
に
お
い
て
、
右
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
解
除
権
が
設
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
右
規
定
は
、
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
を
理
由
と
す
る
解
除
権
を
安
全
に
行
使
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
補
助
装
置
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
で
あ

こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
契
約
危
殆
状
況
下
で
の
担
保
不
供
与
を
も
っ
て
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
を
擬
制
す
る
Ｕ
Ｃ
Ｃ
二
―
六
〇
九
条
の
発
想
と
共
通
す
る
。
こ
の
よ
う
な
立
法
趣
旨
に
鑑
み
る
と
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
下
に
お
い
て
も
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
と
同
様
、
契
約
危
殆
状
況
下
で
の
担
保
不
供
与
に
基
づ
く
解
除
権
は
義
務
違
反
に
基
づ
く
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
さ
ら
に
、
新
三
二
一
条
一
項
を
起
草
す
る
に
際
し
て
参
照
さ
れ
た
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
は
、
た
し
か
に
担
保
不
供
与
に
基
づ
く
解
除
に
関
す
る
規
定
が
な
い
（
七
一
条
参
照
）。
し
か
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
契
約
危
殆
状
況
下
で
の
担
保
不
供
与
が
履
行
期
前
の
契
約
違
反
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
二
条
）
に
あ
た
る
と
見
な
し
、
同
条
に
基
づ
く
解
除
を
認
め
る
べ
き
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
見
解
は
少
数
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
担
保
不
供
与
と
い
う
事
情
が
、
少
な
く
と
も
履
行
期
前
の
契
約
違
反
を
肯
定
す
る
方
向
に
作
用
す
る
有
力
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な

そ
し
て
、
七
二
条
が
規
定
す
る
履
行
期
前
の
契
約
違
反
は
義
務
違
反
そ
の
も
の
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
も
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い

そ
う
だ
と
す
る
と
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
の
下
に
お
い
て
も
、
契
約
危
殆
状
況
下
で
の
担
保
不
供
与
が
時
と
し
て
義
務
違
反
を
構
成
し
解
除
権
を
生
ぜ
し
め
る
と
い
う
結
論
に
関
し
て
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｃ
等
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
法
お
よ
び
こ
れ
に
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
統
一
法
規
範
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
と
は
異
な
り
、
契
約
危
殆
状
況
下
で
の
担
保
不
供
与
を
履
行
期
前
の
契
約
違
反
と
見
な
す
と
い
う
法
律
構
成
を
用
い
、
こ
の
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
解
除
権
お
よ
び
（　
）
５６る
。
（　
）
５７い
。
（　
）
５８る
。契約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
五
九
（　
　
　
）
六
五
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
立
法
趣
旨
の
違
い
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
両
す
く
み
状
態
」
の
解
消
と
い
う
目
的
と
、
契
約
危
殆
状
況
下
に
お
い
て
担
保
を
供
与
し
な
い
こ
と
の
法
的
評
価
と
し
て
義
務
違
反
性
を
検
討
す
る
こ
と
と
は
、
理
論
的
に
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
法
等
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
両
す
く
み
状
態
」
を
解
消
す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
な
お
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
解
除
要
件
か
ら
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
除
外
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
の
理
解
に
も
影
響
を
与
え
る
。
従
来
は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
解
除
権
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
給
付
拒
絶
権
行
使
後
の
担
保
不
供
与
を
理
由
と
す
る
解
除
を
認
め
る
場
合
に
先
履
行
権
利
者
の
帰
責
事
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
、
学
説
に
お
い
て
は
、
担
保
不
供
与
を
信
義
則
上
の
義
務
違
反
と
構
成
し
て
帰
責
事
由
を
肯
定
し
た
り
、
解
除
に
帰
責
事
由
を
要
し
な
い
行
為
基
礎
論
を
持
ち
出
し
た
り
す
る
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い

こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
解
除
一
般
の
要
件
か
ら
外
れ
た
こ
と
で
、
先
履
行
権
利
者
の
帰
責
事
由
を
ど
こ
に
求
め
る
か
（
ま
た
は
帰
責
事
由
が
な
く
て
も
解
除
権
が
生
じ
る
こ
と
の
理
論
的
根
拠
を
ど
う
説
明
す
る
か
）
と
い
う
障
害
は
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
契
約
危
殆
状
況
下
に
お
け
る
担
保
不
供
与
が
、
仮
に
履
行
期
が
到
来
し
た
と
し
て
も
給
付
が
な
さ
れ
な
い
（
す
な
わ
ち
義
務
違
反
が
生
じ
る
）
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
す
る
事
実
で
あ
る
と
見
な
し
、
こ
れ
を
義
務
違
反
そ
れ
自
体
と
同
視
し
て
、
義
務
違
反
が
生
じ
た
の
と
同
様
の
法
的
効
果
を
付
与
し
た
の
だ
と
い
う
理
解
を
助
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
第
四
章　
結
び
に
代
え
て
　
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
結
び
に
代
え
た
い
。
　
第
一
に
、
新
三
二
一
条
の
主
な
改
正
点
は
、
従
来
の
判
例
・
学
説
の
到
達
点
を
条
文
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
（　
）
５９た
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
六
○
（　
　
　
）
六
六
従
来
の
理
論
状
況
に
変
更
を
来
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
危
殆
化
原
因
を
「
財
産
状
態
の
悪
化
」
に
限
定
し
な
い
こ
と
と
し
た
点
は
、
従
来
の
判
例
・
学
説
を
越
え
た
改
正
で
あ
り
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
等
の
統
一
法
規
範
に
依
拠
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
要
件
の
拡
張
に
よ
り
、
同
条
に
基
づ
く
給
付
拒
絶
権
が
事
情
変
更
の
原
則
と
は
別
の
考
え
に
そ
の
根
拠
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
契
約
締
結
時
す
で
に
危
殆
化
原
因
が
存
在
し
て
い
た
場
合
に
も
給
付
拒
絶
権
を
認
め
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
事
情
変
更
の
原
則
と
の
結
び
つ
き
に
言
及
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
旧
規
定
と
は
異
な
り
、
少
な
く
と
も
新
規
定
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
事
情
変
更
の
原
則
な
い
し
行
為
基
礎
論
は
全
く
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
　
第
二
に
、
法
的
効
果
に
つ
き
、
契
約
危
殆
状
況
に
お
け
る
法
的
救
済
に
、
履
行
期
前
の
契
約
解
除
権
と
い
う
新
た
な
オ
プ
シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
解
除
権
は
、
旧
規
定
の
下
に
お
い
て
も
判
例
・
通
説
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
条
文
上
の
根
拠
を
得
る
に
至
っ
た
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
し
か
も
、
今
回
加
え
ら
れ
た
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
給
付
拒
絶
権
と
い
う
消
極
的
な
防
御
権
の
範
囲
を
越
え
、
契
約
関
係
の
解
消
を
も
た
ら
す
積
極
的
な
権
利
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
履
行
期
前
の
契
約
違
反
に
関
す
る
三
二
三
条
四
項
の
新
設
と
相
俟
っ
て
、「
契
約
危
殆
」
な
る
問
題
領
域
の
存
在
を
法
典
上
、
い
わ
ば
「
認
知
」
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
第
三
に
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
権
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
結
論
は
ま
だ
固
ま
っ
て
お
ら
ず
本
格
的
な
議
論
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
も
の
の
、
理
論
面
・
実
際
面
に
お
け
る
三
二
三
条
四
項
と
の
均
衡
上
、
義
務
違
反
に
基
づ
く
解
除
と
捉
え
、
三
二
三
条
四
項
を
補
充
す
る
役
割
を
担
う
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
も
っ
と
も
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
契
約
危
殆
を
め
ぐ
る
問
題
の
す
べ
て
が
条
文
上
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
新
三
二
一
条
な
い
し
新
三
二
三
条
四
項
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
今
後
さ
ら
に
学
説
上
争
い
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
前
述
し
た
義
務
違
反
性
お
よ
び
損
害
賠
償
の
問
題
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
、
新
三
二
一
条
は
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
し
た
場
合
の
み
を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
付
随
義
務
違
反
の
恐
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
六
一
（　
　
　
）
六
七
れ
が
あ
る
場
合
に
は
同
条
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
新
三
二
一
条
で
は
履
行
期
に
先
後
関
係
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
同
時
履
行
関
係
に
お
い
て
準
備
行
為
を
停
止
で
き
る
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
新
三
二
一
条
一
項
は
、
先
履
行
権
利
者
か
ら
の
履
行
請
求
に
対
し
て
先
履
行
義
務
者
が
こ
れ
を
拒
絶
で
き
る
と
い
う
「
給
付
拒
絶
権
」
な
い
し
「
抗
弁
権
」
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
先
履
行
義
務
者
の
権
利
は
、
先
履
行
義
務
の
履
行
期
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
履
行
義
務
の
履
行
期
到
来
前
に
お
い
て
す
で
に
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
先
履
行
義
務
の
準
備
行
為
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
、
さ
ら
に
先
履
行
義
務
の
履
行
期
前
で
あ
っ
て
も
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
い
て
契
約
を
解
除
で
き
る
の
か
否
か
は
、
条
文
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
。
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
等
の
統
一
法
規
範
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
あ
る
程
度
解
決
す
る
規
定
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
新
三
二
一
条
は
、
こ
れ
ら
の
国
際
ル
ー
ル
と
完
全
に
歩
調
を
合
わ
せ
た
も
の
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
　
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
は
、
今
回
の
改
正
で
採
用
さ
れ
た
新
三
二
一
条
か
ら
右
の
よ
う
な
示
唆
を
得
つ
つ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
今
後
の
判
例
・
学
説
の
展
開
や
国
際
的
潮
流
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
遂
げ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
不
安
の
抗
弁
権
論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
三
二
一
条
の
起
草
過
程
に
示
唆
を
得
て
、
事
情
変
更
の
原
則
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
た

こ
の
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
新
三
二
一
条
の
よ
う
な
拡
張
さ
れ
た
「
不
安
の
抗
弁
権
」
を
わ
が
国
に
お
い
て
も
解
釈
論
上
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
事
情
変
更
の
原
則
を
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
客
観
的
事
情
の
事
後
的
な
変
更
と
い
う
事
情
変
更
の
原
則
の
要
件
と
、
新
三
二
一
条
で
採
用
さ
れ
た
給
付
拒
絶
権
の
要
件
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

（
１
）　
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
半
田
吉
信
『
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
』
一
五
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）、
潮
見
佳
男
『
契
約
法
理
の
現
代
化
』
三
（　
）
６０が
、（　
）
６１る
。 ＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
六
二
（　
　
　
）
六
八
四
二
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）〔
初
出
、「
ド
イ
ツ
債
務
法
の
現
代
化
と
日
本
債
権
法
学
の
課
題
（
一
）」
民
商
一
二
四
巻
三
号
三
一
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）〕
参
照
。
（
２
）　
た
だ
し
、
保
護
義
務
違
反
お
よ
び
不
能
に
つ
い
て
は
別
個
に
規
定
が
置
か
れ
た
た
め
（
二
八
二
条
、
二
八
三
条
）、「
義
務
違
反
」
に
完
全
に
一
元
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
（
３
）　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
半
田
・
前
掲
注
（
１
）
九
九
頁
以
下
参
照
。
（
４
）　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「『
契
約
危
殆
』
状
態
に
お
け
る
履
行
確
保
―
―
不
安
の
抗
弁
権
か
ら
履
行
停
止
権
へ
の
展
開
―
―（
一
）」
修
道
二
〇
巻
一
号
七
五
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。
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（
６
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
例
・
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
八
八
頁
以
下
参
照
。
（
７
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
例
・
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
〇
二
頁
以
下
参
照
。
（
８
）　
そ
の
他
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
後
履
行
義
務
が
、
目
的
物
を
製
造
ま
た
は
他
か
ら
調
達
し
て
引
き
渡
す
義
務
で
あ
っ
て
、
製
造
ま
た
は
調
達
の
た
め
に
資
金
を
要
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
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財
産
状
態
の
悪
化
は
存
し
な
い
が
反
対
給
付
請
求
権
が
危
殆
化
す
る
例
と
し
て
、
１０
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
　
Ｋ
は
機
械
の
製
造
会
社
Ｖ
と
の
間
で
、
特
注
の
機
械
を
購
入
す
る
旨
の
売
買
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
の
契
約
に
よ
れ
ば
、
Ｖ
は
こ
の
機
械
を
製
造
し
て
九
月
一
日
に
引
き
渡
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
Ｋ
は
八
月
一
日
に
売
買
代
金
の
三
分
の
一
を
前
払
い
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
七
月
二
五
日
、
Ｖ
の
工
場
が
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
。
再
築
お
よ
び
製
造
の
再
開
に
は
約
六
か
月
か
か
る
。
Ｖ
は
火
災
保
険
に
入
っ
て
い
る
う
え
、
経
営
状
態
の
良
い
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
の
子
会
社
で
あ
る
た
め
、
火
災
に
よ
る
財
政
的
な
危
殆
化
は
生
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
Ｖ
は
契
約
ど
お
り
の
期
日
に
目
的
物
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
Ｋ
は
三
二
一
条
一
項
二
文
に
基
づ
い
て
前
払
い
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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

契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
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は
、
両
規
定
の
重
畳
適
用
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い
も
の
の
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
一
一
九
条
二
項
を
持
ち
出
す
必
要
性
は
減
少
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
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説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
六
四
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七
○
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






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（　
）　
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
七
一
条
も
準
備
行
為
の
停
止
に
つ
い
て
明
文
で
規
定
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
認
め
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
。
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郎
＝
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田
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夫
＝
田
中
英
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＝
田
中
康
博
編
『
注
釈
国
際
統
一
売
買
法

』
一
一
七
頁
〔
松
井
執
筆
〕（
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
。
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は
こ
れ
を
２３
消
極
的
に
解
し
て
い
る
。
（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
八
二
頁
以
下
参
照
。
２４
（　
）　
ド
イ
ツ
で
は
主
観
的
行
為
基
礎
論
が
あ
り
、
今
回
の
改
正
で
も
新
三
一
三
条
二
項
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
た
の
で
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
含
め
た
行
為
２５
基
礎
論
が
新
三
二
一
条
の
基
礎
に
存
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
事
情
変
更
の
原
則
に
お
い
て
は
主
観
的
行
為
基
礎
論
に
相
当
す
る
解
釈
論
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
、
新
三
二
一
条
の
よ
う
な
給
付
拒
絶
権
を
導
入
す
る
場
合
、
事
情
変
更
の
原
則
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
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






















§









　
も
っ
と
も
、
依
然
と
し
て
本
条
を
事
情
変
更
の
原
則
な
い
し
２６
行
為
基
礎
論
の
具
体
化
と
説
明
す
る
見
解
も
み
ら
れ
る
。






















§




























§









　
ま
た
、
























§










も
、
事
情
変
更
の
原
則
と
本
条
と
の
関
連
を
肯
定
す
る
が
、
同
時
に
、
先
履
行
の
引
受
が
一
種
の
信
用
供
与
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
信
用
供
与
は
法
的
保
護
に
値
し
、
契
約
目
的
の
危
殆
化
に
よ
っ
て
先
履
行
の
引
受
と
い
う
当
初
の
合
意
を
修
正
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
見
解
の
違
い
は
大
き
く
な
い
。
（　
）　















































２７
（　
）　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
旧
規
定
の
起
草
過
程
で
も
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
考
え
は
旧
規
定
の
下
で
も
基
礎
と
さ
れ
て
い
２８
契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
六
五
（　
　
　
）
七
一
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
旧
規
定
の
第
二
起
草
に
か
か
る
討
議
記
録
（












）
に
は
、「
こ
の
規
定
は
事
情
変
更
の
原
則
の
一
つ
の
具
体
化
で
あ
る
」
旨
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
民
法
典
起
草
当
時
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
末
に
お
け
る
事
情
変
更
の
原
則
が
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
事
情
変
更
も
含
む
未
成
熟
な
概
念
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
右
の
記
述
の
み
を
も
っ
て
現
在
に
お
い
て
不
安
の
抗
弁
権
を
現
代
の
事
情
変
更
の
原
則
な
い
し
行
為
基
礎
論
の
一
具
体
化
と
捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
七
六
頁
以
下
参
照
。
（　
）　















































２９
（　
）　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
履
行
期
前
の
契
約
違
反
法
理
の
展
開
お
よ
び
新
債
務
法
三
二
三
条
四
項
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
履
行
能
力
の
欠
如
に
よ
る
履
行
期
３０
前
解
除
法
理
の
展
開
―
―
ド
イ
ツ
法
を
手
が
か
り
に
―
―（
一
）（
二
・
完
）」
金
沢
四
八
巻
一
号
一
頁
、
二
号
参
照
（
本
稿
校
了
時
点
で
あ
る
二
〇
〇
五
年
一
二
月
現
在
に
お
い
て
は
四
八
巻
二
号
は
未
刊
）。
（　
）　



























§























§



























§










３１
（　
）　
新
三
二
三
条
二
項
一
号
は
履
行
期
後
の
履
行
拒
絶
の
み
を
扱
い
、
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
に
つ
い
て
は
同
条
四
項
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
と
解
す
る
の
３２
が
通
説
で
あ
る
。



















§


































§





























§










（　
）　
定
期
行
為
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。


















§







































§





























３３
§










（　
）　
例
え
ば
、
給
付
に
対
す
る
債
権
者
の
利
益
が
失
わ
れ
た
場
合
、
契
約
ど
お
り
の
履
行
に
対
す
る
債
権
者
の
信
頼
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
等
が
こ
れ
に
あ
３４
た
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。



















§













（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
九
九
頁
以
下
参
照
。
３５
（　
）　








































































 §




































３６

























§






















§























§


























§






























§










（　
）　





























３７
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
六
六
（　
　
　
）
七
二
（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
〇
四－
一
〇
五
頁
参
照
。
３８
（　
）　


















§























§
























§










３９
（　
）　















§

























§





























§









　
た
だ
し
、
先
履
行
権
利
者
が
真
剣
４０
か
つ
終
局
的
に
履
行
を
拒
絶
し
た
場
合
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
二
八
〇
条
な
い
し
二
八
一
条
に
基
づ
い
て
先
履
行
義
務
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。



















§









　
こ
の
点
に
つ
い
て
も
旧
法
下
に
お
け
る
解
釈
と
同
様
で
あ
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
参
照
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、

















§










は
、
三
二
五
条
に
よ
り
解
除
権
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
権
も
法
的
効
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
三
二
一
条
一
項
の
給
付
拒
絶
権
を
生
ぜ
し
め
る
に
足
る
事
情
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
義
務
違
反
が
存
す
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
問
題
に
な
る
場
面
が
現
実
に
は
少
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
（　
）　





















（






）







　
「
先
履
行
義
務
と
は
無
関
係
に
」
と
い
う
の
は
、
第
二
章
２
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
先
履
行
後
三
〇
日
４１
以
内
に
後
履
行
を
給
付
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
契
約
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
来
、
こ
の
場
合
に
は
、
先
履
行
が
給
付
さ
れ
な
い
限
り
後
履
行
義
務
の
履
行
期
は
到
来
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
新
三
二
一
条
二
項
一
文
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
は
後
履
行
義
務
の
履
行
期
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
（　
）　
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
権
や
引
換
給
付
請
求
権
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
シ
ュ
レ
ヒ
ト
リ
ー
ム
は
こ
の
点
を
４２
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
他
方
、
ラ
ミ
ン
グ
は
損
害
賠
償
請
求
権
を
否
定
す
る
。









































































































































（　
）　
債
務
者
は
自
ら
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
か
つ
履
行
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
債
権
者
に
疑
念
を
生
ぜ
し
め
な
い
義
務
４３
を
信
義
則
上
負
っ
て
い
る
（
二
四
一
条
二
項
）
と
し
て
、
こ
の
義
務
に
対
す
る
違
反
と
新
三
二
一
条
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
だ
し
、
新
三
二
一
条
二
項
に
基
づ
く
解
除
権
が
右
義
務
違
反
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。



















（







）






契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
六
七
（　
　
　
）
七
三
（　
）　
ス
イ
ス
債
務
法
八
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
４４
「
　
双
務
契
約
に
お
い
て
、
例
え
ば
当
事
者
の
一
方
が
破
産
し
た
場
合
や
差
押
え
が
奏
効
し
な
か
っ
た
場
合
の
よ
う
に
支
払
不
能
に
な
り
、
こ
の
財
産
状
態
の
悪
化
に
よ
っ
て
相
手
方
の
請
求
権
が
危
殆
化
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
は
、
反
対
給
付
が
担
保
さ
れ
る
ま
で
自
己
の
給
付
を
留
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
前
項
の
権
利
を
行
使
し
た
当
事
者
の
請
求
に
応
じ
て
相
当
期
間
内
に
請
求
権
が
担
保
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
　
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
三
二
三
条
四
項
の
よ
う
な
、
履
行
期
前
の
契
約
違
反
を
理
由
と
す
る
解
除
権
に
関
す
る
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
（　
）　










































































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


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

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






















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
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４５
（

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




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

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





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


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













































（

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

















































































































（

）














（　
）　

























































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






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

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





（

）






















































４６


























































（

）























（







）


























































































































（

）











　
た
だ
し
、





























































































（

）









 
（







） 
は
、
原
則
論
と
し
て
多
数
説
を
支
持
し
つ
つ
も
、
支
払
不
能
が
義
務
違
反
に
な
る
場
合
に
は
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、




























は
、

支
払
不
能
に
陥
っ
た
当
事
者
の
行
為
が
積
極
的
債
権
侵
害
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、

支
払
不
能
に
陥
っ
た
当
事
者
が
相
手
方
を
害
す
る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
不
法
行
為
を
理
由
と
し
て
、
例
外
的
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
問
題
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
不
法
行
為
が
成
立
す
る
場
合
に
つ
き



































（






）












も
同
旨
。
（　
）　























































































（

）§








（








） 　
も
っ
と
も
、









４７
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
六
八
（　
　
　
）
七
四








（






）














































（






）










は
、
八
三
条
と
事
情
変
更
の
原
則
と
の
類
似
性
を
認
め
つ
つ
も
、
同
条
が
外
的
事
情
の
変
更
で
は
な
く
当
事
者
の
人
的
状
況
の
変
更
を
要
件
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
事
情
変
更
の
原
則
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
正
当
に
指
摘
す
る
。
（　
）　
た
だ
し
、
い
か
な
る
義
務
違
反
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
三
二
三
条
四
項
の
文
言
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
学
説
に
お
い
て
も
本
格
的
な
議
論
４８
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
僅
か
に


















































が
主
た
る
給
付
義
務
違
反
で
あ
る
と
の
見
解
を
、


















§










が
付
随
義
務
と
し
て
の
給
付
誠
実
義
務
違
反
で
あ
る
と
の
見
解
を
ご
く
短
い
記
述
で
主
張
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（　
）
参
照
。
３０
（　
）　


























（







）


































§
























































４９



















　
た
だ
し
、















§








は
、
損
害
賠
償
請
求
に
関
し
て
は
履
行
期
到
来
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、





















§











は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
予
見
さ
れ
る
だ
け
で
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
債
務
者
の
利
益
を
害
す
る
と
し
て
、
三
二
三
条
四
項
に
基
づ
く
解
除
の
う
ち
履
行
期
前
の
履
行
拒
絶
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
給
付
能
力
の
欠
如
は
、
仮
に
履
行
期
が
到
来
し
た
と
す
れ
ば
問
題
な
く
帰
責
事
由
が
肯
定
さ
れ
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
生
ぜ
し
め
る
。
例
え
ば
、
売
主
が
目
的
物
を
引
き
渡
す
能
力
を
失
っ
た
ま
ま
履
行
期
が
到
来
す
れ
ば
履
行
遅
滞
と
な
り
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
履
行
期
到
来
前
の
解
除
の
場
合
に
帰
責
事
由
が
肯
定
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
均
衡
を
失
す
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
先
履
行
義
務
者
は
、
履
行
期
前
解
除
を
す
れ
ば
被
害
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
履
行
期
到
来
を
待
っ
て
解
除
す
れ
ば
被
害
は
大
き
く
な
る
が
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
の
ほ
う
が
先
履
行
義
務
者
に
と
っ
て
法
的
に
は
有
利
な
結
果
に
な
る
。
こ
れ
で
は
新
三
二
一
条
二
項
を
新
設
し
た
意
味
は
薄
れ
て
し
ま
う
。
（　
）　




















（






）






５０
（　
）　









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











§










５１
（　
）　
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
に
関
し
て
で
あ
る
が
、






































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



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

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
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
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
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



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












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















（

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




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


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

















































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




















































契
約
の
危
殆
化
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
「
不
安
の
抗
弁
権
」
規
定
（
松
井
）
六
六
九
（　
　
　
）
七
五






























































（

）











































（

）









（　
）　






















§






































５３
（　
）　
ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
契
約
危
殆
』
状
態
に
お
け
る
履
行
確
保
―
―
不
安
の
抗
弁
権
か
ら
履
行
停
止
権
へ
の
展
開
―
―（
二
・
完
）」
５４
修
道
二
〇
巻
二
号
五
九
八
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。
（　
）　



























（









）









§
§




　
邦
語
訳
と
し
て
、
松
本
恒
雄
「
第
二
次
契
約
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
試
訳
５５
（
四
）」
民
商
九
五
巻
一
号
一
四
二
頁
（
一
九
八
六
年
）。
（　
）　
拙
稿
「
契
約
危
殆
状
態
に
お
け
る
法
的
救
済
に
関
す
る
一
考
察
―
―
ウ
ィ
ー
ン
国
連
売
買
条
約
・
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
５６
契
約
法
原
則
を
手
が
か
り
に
」
川
角
由
和
＝
中
田
邦
博
＝
潮
見
佳
男
＝
松
岡
久
和
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
動
向
と
課
題
』
一
八
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。
（　
）　












































（

）












　
甲
斐
ら
編
・
前
掲
注
（　
）
一
一
八
頁
〔
松
井
執
筆
〕
参
照
。
５７
２１
（　
）　














































（






）














































（






）













　
甲
５８
斐
ら
編
・
前
掲
注
（　
）
一
三
一
頁
〔
松
井
執
筆
〕
参
照
。
２１
（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
一
〇
二
頁
。
５９
（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（
４
）
五
三
頁
以
下
。
６０
（　
）　
拙
稿
・
前
掲
注
（　
）
六
四
三
頁
以
下
参
照
。
６１
５４
※　
本
稿
は
、
平
成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
＜
論　
　
説＞
修
道
法
学　
二
八
巻　
二
号
六
七
○
（　
　
　
）
七
六
